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Resin Komposit Nano Partikel
Resin komposit memiliki kemampuan untuk menyerap air dan zat warna dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Penyerapan
air dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada resin komposit. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa resin
komposit terbaru yaitu jenis nano partikel menyerap air lebih sedikit dari pada jenis resin komposit lainnya sehingga memiliki
stabilitas warna yang tinggi. Teh rosela kelopak merah mengandung antosianin yang merupakan zat warna dan berfungsi sebagai
antioksidan. Kandungan antioksidan yang tinggi membuat teh ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh durasi perendaman larutan teh rosela kelopak merah terhadap perubahan warna resin komposit nano
partikel. Spesimen berjumlah dua puluh empat dan dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu perendaman 1, 3, 5 dan 7 hari (n=6). Setiap
spesimen direndam dalam 5 ml minuman teh rosela kelopak merah. Minuman teh diganti setiap hari. Pengukuran warna dilakukan
sebelum dan setelah perendaman dengan menggunakan stereomikroskop merek Bellstone yang dimodifikasi dengan kamera digital
8 MP. Untuk memperoleh âˆ†E, data diolah dengan program Adobe Photoshop CS 8.0 untuk melihat nilai L, a dan b. Analisis data
menggunakan uji One-way ANOVA dengan nilai signifikansi p
